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Esta investigación pretende determinar la relación entre el Diseño de una historieta sobre 
consejos de seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. Para ello se elaboró una historieta, que sirvió como 
herramienta para transmitir la información y poder percibir a los trabajadores, enseñando 
consejos sobre seguridad de la información del Banco Falabella, en la cual servirá como 
un recurso educativo en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje. 
     Para el desarrollo de este proyecto se trabajó con las variables: Diseño de una historieta 
sobre consejos de seguridad de la información y la percepción de los trabajadores. El tipo 
de estudio de esta investigación es no experimental, en cuanto al diseño de investigación 
fue una investigación transversal de carácter correlacional. Teniendo como población 
infinita a los trabajadores del banco, cuya muestra de estudio estuvo compuesta por 278 
trabajadores, quienes fueron seleccionados a través de un muestreo aleatorio simple. A 
ellos se les aplicó la encuesta como instrumento de recolección de datos que estaba 
compuesta por un cuestionario de 14 preguntas aplicando la Escala de Likert, que fue 
validado por tres expertos en el tema, además se realizó una prueba de Alfa de Cronbach 
para observar la confiabilidad del instrumento, obteniendo un 0,782 afirmando que el 
instrumento tiene una confiabilidad aceptable.  
     Los datos que se recolectaron pasaron por un proceso de análisis inferencial, a través 
del programa SPSS Statistics 23.0 con la prueba del Chi cuadrado permitiéndonos afirmar 
que existe una correlación positiva con un nivel de significancia 0,000<0,05. Por 
consiguiente, se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la hipótesis alternativa de la 
investigación, afirmando que existe relación entre diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del Banco Falabella 
de Cercado de Lima, 2018. 












This research aims to determine the relationship between the design of a cartoon about 
information security advice and the perception of the workers of Banco Falabella de 
Cercado de Lima, 2018. For this purpose, a comic strip was developed, which served as 
a tool to transmit the information and to be able to perceive the workers, teaching advice 
on information security of Banco Falabella, in which it will serve as an educational 
resource in the development of teaching and learning. 
     For the development of this project we worked with the following variables: Design 
of a cartoon about information security tips and the perception of the workers. The type 
of study of this research is non-experimental, in terms of research design was a cross-
sectional investigation of a correlational nature. Taking as an infinite population the 
workers of the bank, whose study sample consisted of 278 workers, who were selected 
through a simple random sampling. The survey was applied to them as a data collection 
instrument that consisted of a questionnaire of 14 questions applying the Likert Scale, 
which was validated by three experts in the subject, and a Cronbach's Alpha test was 
performed to observe the reliability of the instrument, obtaining a 0.782 affirming that 
the instrument has an acceptable reliability. 
     The data that was collected went through a process of inferential analysis, through the 
SPSS Statistics 23.0 program with the Chi square test allowing us to affirm that there is 
a positive correlation with a level of significance 0.000 <0.05. Therefore, the null 
hypothesis was rejected and the alternative hypothesis of the investigation was accepted, 
stating that there is a relationship between the design of a cartoon about information 
security advice and the perception of the workers of Banco Falabella de Cercado de Lima, 
2018. 














































1.1 Realidad Problemática 
 
Hoy en día uno de los problemas que se enfrenta los trabajadores de una determinada 
empresa u organización es la seguridad de la información, ya sea en medio informáticos 
o en documentos físicos, en la cual muchos de los trabajadores desconocen los datos que 
deben proteger contra accesos a personas no autorizadas y protegerlos de un posible robo 
o mal uso de ellos, teniendo la necesidad de tomar decisiones rápidas y eficientes 
convirtiendo la información en uno de los activos más importantes dentro de las 
organizaciones. 
 
     La seguridad de la información es un grupo de normas de prevención que tienen las 
empresas para proteger la confidencialidad e integridad de la información. 
 
     A lo largo del tiempo ha avanzado mucho el campo de seguridad de la información, 
desde el 2014 en Latinoamérica las empresas comenzaron en adquirir software de 
protección de datos y el 75% de las empresas contrataron CISO, para ser capacitados y 
realizar evaluaciones contantes de aprendizaje y prevención de datos en las distintas áreas 
de trabajo que desempeña cada ejecutivo. 
 
     En nuestro país desde hace más de diez años, las políticas del gobierno han ido 
favoreciendo a las organizaciones con una apropiada gestión de seguridad de la 
información a través de las Normas Técnicas Peruanas ISO del año 2004, en la cual sólo 
el 10% de las empresas en el país tiene normas establecidas para la protección de la 
seguridad de la información, según BSI. 
 
     El objetivo de esta investigación es determinar la relación que existe entre el diseño 
de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la percepción de los 
trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 
 
     Por lo tanto, se proporcionará al Banco Falabella, una herramienta instructiva más 




de la información e impulsar la protección de los datos con el cual se trabaja y maneja 
todos los días, en donde los trabajadores, del Banco Falabella, podrán conocer, proteger 
y resguardar la información confidencial que manejan día a día, ya que pueden ser 
vulnerados por ataques físicos o cibernéticos. 
 
     Se creará una historieta, ya que es un medio de comunicación interactivo y didáctico, 
a través de la secuencia de imágenes con texto con el propósito de transmitir la 
información y poder percibir a los trabajadores, enseñando consejos sobre seguridad de 
la información del Banco Falabella, en la cual servirá como un recurso educativo en el 
desarrollo de enseñanza y aprendizaje. Siendo una pieza gráfica totalmente viable para la 
entidad bancaria sin ninguna deficiencia ya que tendrá el apoyo de los trabajadores porque 
desean capacitarse y realizar buenas prácticas de trabajo y crecer como empresa. 
 
     Entonces surge la pregunta ¿Qué relación existe entre el diseño de una historieta sobre 
consejos de seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del Banco 
Falabella de cercado de Lima, 2018? 
El diseño de la historieta relatará sobre consejos de seguridad de la información que se 
debe tener en cuenta y efectuarlo en el área de trabajo para proteger y resguardar los datos 
confidenciales del banco, que se maneja día a día, mediante las piezas gráficas se buscará 

















1.2 Trabajos previos 
 
Se logró recopilar antecedentes nacionales e internacionales, el cual se plantea desde un 
punto de vista cuantitativo. Así mismo, las investigaciones seleccionadas servirán de 
apoyo para esta investigación.  
 
1.2.1 Estudios Nacionales 
 
     Díaz (2016) en su tesis de licenciatura “Diseño de una pieza gráfica sobre el uso 
saludable del móvil y la percepción en estudiantes de la I.E. Raúl Porras Barrenechea en 
Carabayllo, Lima”. Cuyo objetivo fue determinar la relación entre ambas variables. El 
autor utilizó la investigación cuantitativa y un diseño de investigación no experimental, 
así mismo se ubicó en el nivel correlacional. Para llevarla a cabo, se contó con una muestra 
de 228 alumnos de una población finita de 838 estudiantes entre los 12 a 16 años, de 
primero a quinto de secundaria. Se desarrolló un muestreo aleatorio sistemático y se 
ejecutó la técnica de la encuesta conformada por 12 preguntas respectivamente con 
alternativas de escala de Likert. Los datos recopilados pasaron a través de un análisis 
estadístico, donde se utilizó el software IBM SPSS Statistics 20.0. Por lo tanto, permitió 
encontrar la correlación de hipótesis de las variables arrojando una correlación de 0.626 
con una significancia de 0.000 que es menor al 0,01 con un 99% de confianza. Por lo 
tanto, se afirmó que existe una correlación positiva media entre las dos variables. De esta 
manera, se rechaza la hipótesis nula y se afirma la hipótesis de investigación en el nivel 
de 0.01 (1% de error). Por último, concluyó que el diseño de la pieza gráfica sobre el uso 
saludable del móvil fue percibido de manera positiva en lo niños. 
 
     Yauri, A (2016) en su trabajo de investigación titulado “Relación de la infografía y la 
percepción sobre el uso correcto de envases de plástico en alumnos de primaria del colegio 
I.E.N. 2029 Simón Bolívar, San Martín de Porres, Lima 2016”. Dicha investigación tiene 
un enfoque cuantitativo, de tipo no experimental, de diseño correlacional. Se extrajo una 
muestra de 269 alumnos de la población finita dada en el centro estudiantil, en donde se 
aplicó una encuesta para extraer datos que aportarán con información relevante que luego 
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sería analizada en el programa SPSS. Con ello se obtuvo datos descriptivos y se 
desarrollaron pruebas de confiabilidad, normalidad y contrastación de hipótesis. Los 
resultados arrojaron una correlación positiva entre las variables infografía y percepción, 
por tal motivo de acepto la hipótesis planteada de que si existe un grado de correlación 
entre ellas. Cuyo objetivo fue determinar la relación que existe entre ambas variables. Por 
último, concluyó que se halló una gran relación entre la infografía y la percepción sobre 
el uso adecuado de envases de plástico.  
 
     Garay (2017) en su tesis licenciatura “Relación del diseño de un cómic sobre el 
bullying y la concientización social en los niños de 3ro y 4to grado de primaria en tres 
colegios del distrito de San Martín de Porres”. Cuyo objetivo general fue determinar la 
relación entre el diseño de un cómic sobre el bullying y la concientización social en los 
niños de 3ro y 4to grado de primaria. Así mismo, el autor utilizó la investigación 
cuantitativa y un diseño de investigación no experimental de tipo aplicativo, se ubicó en 
el nivel de investigación correlacional. Su población estuvo conformada por 1058 
alumnos y la muestra estuvo conformada por 282 niños. Se aplicó la encuesta para 
recopilar los datos el cual constaba de 14 preguntas con 5 alternativas. Por último, 
concluyó que el diseño de la historieta concientizó a los niños sobre el bullying, dicha 
investigación nos permite conocer que la historieta puede ser utilizada como material para 
informar sobre algún problema social. 
 
     Apaza (2015) en su tesis titulada “Aplicación de la historieta como estrategia didáctica 
para mejorar niveles de comprensión lectora de textos narrativos de los estudiantes de 
tercer grado de secundaria de la institución educativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 
del distrito de Cerro Colorado, Arequipa, 2015”.  El cual su objetivo general es demostrar 
que la historieta eleva notablemente el nivel de comprensión lectora en los estudiantes 
para los estudiantes y proponer una guía a base de talleres para los docentes. 
El instrumento usado fue de encuesta y la población estaba constituida de 85 estudiantes.  
Así mismo, el nivel de investigación es aplicada y cuasi experimental de múltiples grupos. 
Por último, concluye que la historieta ha mejorado el nivel de comprensión lectora de 
textos narrativos de los estudiantes.  
 
     Evaristo (2015) en su tesis de licenciatura “Los cómics en inglés como recurso 
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didáctico para el aprendizaje del vocabulario de los alumnos del sexto grado del nivel 
primaria de la I.E. 32004 San Pedro de Huánuco, 2015“. Establece el objetivo principal 
de demostrar el nivel de influencia del uso de los cómics en inglés, en el aprendizaje del 
vocabulario de los alumnos del 6to grado de nivel primaria. Utilizó el diseño cuasi-
experimental y el tipo de investigación es aplicada de nivel experimental 
La población de estudio de la presente investigación lo constituyó 181 alumnos con una 
muestra de 61 niños. Para la recolección de datos utilizó la técnica de una encuesta y 
observación y para terminar concluyó que los cómics en inglés influyeron de manera 
significativa en el aprendizaje del vocabulario de los alumnos, ya que los resultados en 
un antes y después lo demuestran.  
 
1.2.2 Estudios Internacionales 
 
     Rodríguez, Cabarcas y Fuentes (2016), en su tesis titulada “La historieta como 
herramienta didáctica para la producción de textos narrativos de los estudiantes de grado 
octavo de básica secundaria de la Institución Educativa Santa Rosa de Lima-Bolívar”, su 
objetivo principal se propone en incentivar la producción de textos narrativos a través de 
la historieta como herramienta didáctica en los estudiantes. El autor utilizó la 
investigación de tipo cualitativo y de carácter descriptivo. Su población estaba conformad 
por 35 estudiantes y apara la recolección de datos usó la técnica de encuesta. 
Por último, se concluyó que los estudiantes lograron fortalecer sus competencias 
comunicativas y enriquecer el léxico con la aprobación de nuevos conceptos y 
significados, también la historieta le permite al estudiante llevar una secuencia de las 
acciones que se generan en una narración. 
 
     Rengifo y Marulanda (2007). En su tesis de grado: “El Cómic como estrategia 
pedagógica para optimizar los procesos de comprensión de textos narrativos en los 
estudiantes de sexto grado del colegio Enrique Millán Rubio del Municipio de Dos 
Quebradas”, cuya investigación fue realizada en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicada en el distrito de Risaralda, Colombia. Tuvo una investigación mixta de diseño 
experimental teniendo de plan estratégico la introducción de un cómic logrando así 
progresar la percepción en el ámbito lector de los alumnos, su población fue de 85 
estudiantes cuya institución pertenecía a el municipio de Dos Quebradas, de los cuales se 
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aplicó como instrumento una encuesta a 11 alumnos pertenecientes a la muestra para 
saber sus deficiencias, posteriormente se sometieron a talleres a los alumnos de sexto 
grado para que comprendan que el cómic es un medio didáctico que sirve como una 
estrategia de aprendizaje. Finalmente, los resultados destacan que el cómic influenció con 
una alta efectividad de mejora en el nivel de comprensión lectora volviendo a los alumnos 
dominantes de sus propios procesos de aprendizaje. 
 
     Harryson (2015) con su tesis “Diseño de un libro de comics para la enseñanza del 
movimiento uniforme y el movimiento naturalmente acelerado propuesto por Galileo”. 
Establece el objetivo general de delimitar la relación entre los elementos derivados del 
cómic para la comprensión de la física y el diseño de una propuesta para la enseñanza del 
movimiento uniforme y movimiento natural acelerado. 
Igualmente, el autor utilizó la investigación cuantitativa y un diseño de investigación no 
experimental. Para terminar, concluyó que el libro de cómics ayuda aprender de una 
manera divertida asimilando los contenidos y los apliquen, también entiende que el cómic 
es una enseñanza de forma muy compleja y didáctico a la par. 
 
     Bolaños y Guzmán (2011), en su tesis de licenciatura “La historieta como herramienta 
para el fortalecimiento de la comprensión lectora” señala que el objetivo general fue 
implementar la historieta como una propuesta didáctica par ale fortalecimiento en la 
comprensión lectora a través de actividades de interés para el estudiante de cuarto en el 
colegio Parroquial del Santo Cura de Ars. 
Es de un diseño no experimental transversal de carácter descriptivo-correlacional. La 
población es de 350 estudiantes y el marco muestral es de 30 niños.  
Para concluir, se verificó la historieta en el aula de clases ayudó al fortalecimiento de la 
comprensión lectora de los textos narrativos, dando un logro significativo a la apropiación 
del lenguaje icónico. 
 
     Simon, May, Dávila y Linares y Rojas (2014), en su tesis “La historieta: Herramienta 
creativa para desarrollar competencias cognitivas y metacognitivas en la elaboración de 
plantas superiores”. Tiene un paradigma cualitativo incluyendo un enfoque hermenéutico 
constructivista. Su objetivo principal es desarrollar competencias cognitivas y 
metacognitivas en los estudiantes a través de la historieta como estrategia constructiva de 
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enseñanza. Dicha investigación no se relaciona mucho con nuestro tema, pero los autores 
señalan que el diseño de una historieta se ubica en un nivel simbólico, en el cual representa 
los elementos precisos de lenguajes y de símbolos, percepción interpretativa de carácter 
simbólico de manera que contribuya a la difusión de conocimiento de las imágenes.  
 
1.3 Teorías relacionadas al tema 
 
En esta investigación se tocó dos puntos importantes, diseño de una historieta sobre la 
seguridad de la información como primera variable y la percepción como segunda 
variable. 
 
     Para comenzar con esta investigación, debemos considerar que el diseño gráfico como 
carrera profesional tiene distintas ramas. En esta ocasión se hará uso del diseño editorial 
y también de la ilustración. 
 
     Por lo tanto, se realizará un diseño de una historieta sobre la seguridad de la 
información, en la cual se creará una historia para los trabajadores en donde se enseñará 
consejos de proteger y salvaguardar información confidencial del Banco Falabella, 
manteniendo la confidencialidad de la organización y evitar que caiga en manos de 
terceros. En la cual se usará piezas gráficas e ilustraciones únicas para percibir a los 
trabajadores, con componentes como el color, tipografías, ilustraciones, personajes y el 
relato de la historia. 
 
     Para el diseño de historieta, se deberá tener en cuenta que tanto los textos y dibujos 
tienen que tener mucha relación, a diferencia de otros medios de comunicación gráficos, 
ya que nos relata la historia usando imágenes, viñetas combinadas con texto, entonces 
para que el diseño sea creativo, se requiere planificar y explorar las ideas creativas antes 
de plasmarlas, si no se conoce el problema así tengas el mejor no servirá de nada. Así 
mismo es uno de los soportes más competitivos y posicionados del diseño editorial. Se 
podrá enseñar y satisfacer la necesidad, si se logra generar un aprendizaje valioso y que 




      El Diseño Editorial es una de las ramas del diseño gráfico, el cual se encarga de la 
maquetación y composición en diferentes soportes como libros, catálogos, revistas entre 
otros. Su función es de estructurar los textos e ilustraciones, haciéndolo ver artísticamente 
bien utilizando correctamente los espacios. Su particularidad lo hace ser competitivo y 
posicionarlo en todos sus soportes como mucha eficacia y obtener la comunicación de lo 
que se desea. Zanón (2007, p.11) 
 
      La primera dimensión del diseño editorial es edición, ya que es uno de los procesos 
principales que conlleva una participación de diferentes áreas desde el maquetador hasta 
el impresor. Siguiendo con el primer indicador encontramos la maquetación, el cual se 
encarga de organizar en un determinado espacio los textos, imágenes en algunos casos 
multimedia. Así mismo como segundo indicador tenemos la composición, el cual es una 
de las características fundamentales de la historieta ya que ayuda a que se pueda 
comprender mejor las situaciones que se cuenta, ordenando simétricamente los textos, 
onomatopeyas, diálogos de texto e ilustraciones. Zanón (2007, p.9-15) 
 
     Mientras la segunda dimensión es estructurar el formato, tamaño correcto, estructura 
de la página, los elementos, los márgenes y la retícula que es la parte primordial del diseño 
de la publicación editorial. Zanón (2007, p.16) 
 
     Como tercer indicador tenemos a la tipografía, la cual tiene como base los caracteres, 
palabras y texto, que se aplicará para revista, libros ayudando al entendimiento y 
legibilidad, seleccionando la tipografía correcta. Zanón (2007, p.33) 
 
      Y como cuarto indicador tenemos los elementos gráficos, porque son factores 
importantes, para que la publicación sea correcta y sea bien recibida por el público, ya 
sea el tamaño de sus imágenes, infografías, viñetas, líneas, formas y su retícula. Zanón 
(2007, p.16) 
 
     Las historietas están determinadas a la comprensión y conexión visual-verbal, ya que 
emplea distintas técnicas y un solo lenguaje cuyo fin es capturar la atención del lector. A 
la vez de convencerlo y entretenerlo con la información e ilustraciones sensibilizándolo 
a la persona, a través, de las secuencias desarrolladas de pictogramas, haciéndolo un 
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lenguaje icónico y verbal; a raíz de las viñetas o ilustraciones gráficas que narran la 
historieta. Ortega (2014, p.3) 
 
     El diseñador editorial, debe dominar la literatura, debe entender y comprender todas 
las técnicas procedimientos y métodos de diseño gráfico, así mismo, conocer las distintas 
áreas de marketing, publicidad, promoción y ventas. También es el administrador del 
proceso creativo y el encargado de establecer la relación con el público objetivo y 
comprenda la información que se brinda y pretende percibir. Villamizar (2014, p.15) 
 
     Así mismo, respecto a la seguridad de la información son reglas o medidas que se 
encargan de resguardar la información confidencial tanto en medios físicos e 
informáticos, teniendo una planificación, gestión y sistema de seguridad resguardando la 
integridad y reputación de los datos de la entidad u organización. 
También se encarga de tomar medidas ante ataques de virus, ataques de phishing, robos 
de documentos, desastres naturales, entre otros. 
Como tercera dimensión tenemos a la gestión de riesgos que permitirá el mantenimiento 
de un entorno controlado, minimizando los riesgos hasta niveles aceptables, para soportar 
los accidentes o las acciones ilegales y malignas que involucren la disponibilidad de los 
servicios a usar cuando sean necesarios, autenticidad que garantice la fuente que procede 
la información, como quinto indicador integridad de la información evitando que sea 
manipulada, corrupta o incompleta y sexto indicador está el riesgo de exposición  de la 
información, que sufra amenazas  y cause daños o perjuicios a la organización. . Por lo 
tanto, estas particularidades se pueden llegar a usar o no depende del suceso, por ello se 
debe tener una gestión de riesgos, para saber a lo que estamos expuestos. MAGERIT 
(2012, p. 7-9) 
 
     Además, como cuarta dimensión tenemos a la privacidad, el cual se encargará de evitar 
que se revele los datos o informes secretos que tengan contenidos importantes, 
almacenamiento de datos y procesos de ejecución, ya que una vez que sean vulnerados 
no se podrá restaurar, entonces como sétimo indicador la confidencialidad de la 
información guardada en archiveros o en la nube llegando a personas autorizadas y octavo 
indicador la seguridad que engloba todas las actividades relacionadas con la dirección y 




     En la segunda variable de la investigación tenemos a la percepción, que también tiene 
distintas definiciones que han ido cambiado durante el tiempo cuyo fin implica las 
experiencias y desarrollo interno de cada persona para aprender una determinada 
información. 
 
Además, no sólo se trata de procesar la nueva información y juntarla con la que ya se 
conoce; y se tiene en la memoria, sino unificarlo y contrastar la información para poder 
aceptar la nueva y adecuarla hacia la mejora que se desea cumplir y aprender. También 
depende de las actitudes, experiencias y anécdotas para captar la información de la 
manera correcta y comprender la información que se nos está percibiendo.  
 
     La percepción debe ser entendida como relativa a la situación histórico-social pues 
tiene ubicación espacial y temporal, depende de las circunstancias cambiantes y de la 
adquisición de experiencias novedosas que incorporen otros elementos a las estructuras 
perceptuales previas, modificándolas y adecuándolas a las condiciones. Vargas (1994, 
p.50) 
 
      Como primera dimensión de la segunda variable se encuentra la conducta, que 
comprende el proceso de selección y elaboración simbólica de la experiencia sensible. 
Así mismo, como primer indicador de esta dimensión, será la selección de las evidencias 
y clasificaciones de distintas sociedades para poder interpretar los valores que se le 
atribuye y el segundo indicador será la elaboración de los sistemas culturales e 
ideológicos específicos por el grupo social, lo cual permite generar evidencias sobre la 
realidad. Vargas (1994, p.50) 
 
     En la segunda dimensión tenemos al proceso cognitivo de conciencia que consiste en 
el reconocimiento, interpretación y significación para la elaboración de juicios en torno a 
las sensaciones obtenidas del ambiente físico y social, en el que participa otros procesos 
psíquicos como el aprendizaje, la memoria y la simbolización. Y como tercer indicador 
está la organización de las sensaciones, estímulos que se reciben de manera inconsciente 
y como cuarto indicador está el reconocimiento el cual es un proceso importante ya que 
permite evocar experiencias y conocimientos anteriormente adquiridos a lo largo de la 




     Mientras la tercera dimensión es experiencias cotidianas, el cual es el último proceso 
de la percepción el cual se pone en juego los referentes ideológicos y culturales que 
reproducen y explican la realidad para ordenarlas y transformarlas. Es así como el quinto 
indicador es la realidad que hace referencia a los elementos sobre los que se clasifican las 
experiencias sensoriales y se organiza el entorno percibido y como sexto indicador es el 
entorno que se adecúa los referentes que dan sentido a la vivencia, haciéndola 
comprensible de forma que permita la adaptación y el manejo de ella. Vargas (1994, p.49) 
 
     El desarrollo particular de la percepción visual establece una fase cognitiva, el cual 
requiere un tiempo para la elaboración de su resolución. También constituye un 
procedimiento complejo y diferente hasta que se pueda entender la información que se 
facilita y comprender sin ningún problema y lograr la meta establecida. Bayo (1987, p 
13) 
 
     Varios factores influyen en cada individuo y comprenden de manera distinta, por lo 
tanto, dependerá de las características de cada persona como sus valores, intereses y 
experiencias ya que acorde a ello lo percibirá y comprenderá la información que se le 
brinde. 
El contexto en el que se observe los objetos y hechos influirá en la atención del individuo, 
al igual que el color, forma y espacio que se desarrolle. Robbins (2004, p.126) 
 
1.4 Formulación del problema 
 
     1.4.1 Problema General 
- ¿Qué relación existe entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 
de la información y la percepción de los trabajadores del Banco Falabella de 
Cercado de Lima, 2018? 
 
     1.4.2 Problemas específicos 
- ¿Cuál es la relación entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 
de la información y la conducta en los trabajadores del Banco Falabella 
de Cercado de Lima, 2018?  
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- ¿Cuál es la relación entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 
de la información y lo cognitivo en los trabajadores del Banco Falabella 
de Cercado de Lima, 2018?  
- ¿Cuál es la relación entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 
de la información y la experiencia cotidiana en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018?  
 
1.5 Justificación  
 
En la actualidad el acceso y obtener información privada o confidencial, es vulnerable 
para cualquiera, debido a que no se tiene reglas y medidas de prevención, ya sea a nivel 
empresarial como a nivel personal en nuestra vida. Es por ello por lo que desde el 2004, 
las organizaciones comenzaron a utilizar y emplear las Normas Técnicas Peruanas ISO, 
en donde se dan cursos y capacitaciones constantes como requisito para los empleados de 
una organización para proteger su información y evitar el acceso a informaciones 
confidenciales de un determinado negocio y hagan mal uso de ellas. 
 
     Además, dentro de estas buenas praxis se han definido varias normas, entre ellas 
específica los lineamientos para una efectiva gestión de incidentes de seguridad y un 
manual para la gestión de riesgos de seguridad de la información. 
 
     Así mismo, esta investigación se realiza porque siendo los consejos de seguridad de la 
información, una opción imprescindible conocer y reconocer los lugares en donde se 
puede almacenar y vulnerar datos confidenciales que altere la integridad y disponibilidad 
de la información del Banco Falabella, a la vez, siendo la historieta un material agradable 
e innovador, brindando una herramienta de tips y consejos, se pretende ver la percepción 
de los trabajadores, es decir observar si el diseño de la historieta les atrae o no. 
 
     Por lo tanto, se proporcionará al Banco Falabella, una herramienta instructiva didáctica 
para que ellos puedan informar o dar capacitaciones sobre consejos de seguridad de la 
información e impulsar la protección de los datos con el cual se trabaja y maneja todos 
los días, estableciendo conciencia de prevención en los trabajadores y estos a la vez 







1.6 Hipótesis General 
 
- H1: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos 
seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre 
consejos seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del 
Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 
1.6.1 Hipótesis Específicas 
 
- H1: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la conducta en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre 
consejos de seguridad de la información y la conducta en los trabajadores del 
Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- H2: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y lo cognitivo en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre 
consejos de seguridad de la información y lo cognitivo en los trabajadores 
del Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- H3: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la experiencia cotidiana en los trabajadores del 
Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018.  
- H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre 
consejos de seguridad de la información y la experiencia cotidiana en los 
trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 




- Determinar la relación que existe entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la percepción de los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 
1.7.1 Objetivos Específicos 
 
- Determinar la relación que existe entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la conducta en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- Determinar la relación que existe entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y lo cognitivo en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
- Determinar la relación que existe entre el diseño de una historieta sobre consejos 
de seguridad de la información y la experiencia cotidiana en los trabajadores del 

































































2.1 Diseño, tipo y nivel de investigación 
 
La presente investigación tiene un diseño no experimental. Según Hernández Baptista y 
Fernández (2014), ya que no existe manipulación alguna de las variables de estudio, 
además se observará el fenómeno o problema tal cual se encontró pudiendo medir 
resultados de nuestra problemática. Así mismo, también es de tipo aplicada ya que se 
utilizará la base de distintos investigadores y autores para poder ser ejecutada. El nivel de 
investigación es correlacional, ya que se buscará hallar la relación entre el diseño de una 
historieta sobre consejos de seguridad de la información y la percepción de los 
trabajadores del Banco Falabella. Así mismo, también es de tipo transversal, ya que en 
una sola oportunidad se hará el recojo de la información. Por último, el enfoque de 
investigación es cualitativa ya que utiliza la recolección y análisis de los datos para afinar 
las preguntas de investigación o revelar nuevas interrogantes en el proceso de 
interpretación. 
Diseño 






Tabla 1: Categorización de variables 






Diseño de una historieta 
















2.2 Variables y operacionalización  
(Comprobar Anexo 01 Y 02) 
Tabla 2: Variable 1 
Fuente: Elaboración propia 
Tabla 3: Variable 2 

















 (Vargas, 1994, p.49) 
selección 




 (Vargas, 1994, p.49) 
reconocimiento 
 (Vargas, 1994, p.49) 
realidad 
 (Vargas, 1994, p.49) 
entorno 
 (Vargas, 1994, p.49) 
Fuente: Elaboración propia 
 
 




Diseño de una 
historieta sobre 
consejos de seguridad 
de la información 
 
Edición 




(Zanón, 2007, p.16) 
 
 
Gestión de riesgos 




(Areitio, 2008, p.12) 
Maquetación 
 (Zanón, 2007, p.9) 
Composición 
 (Zanón, 2007, p.9) 
Tipografía 
(Zanón, 2007, p.16) 
Elementos gráficos 
 (Zanón, 2007, p.16)  
Integridad 
 (MAGERIT, 2012, p.9) 
Riesgo 
(MAGERIT, 2012, p.9) 
Confidencialidad 
(Areitio, 2008, p.12) 
Seguridad 










    Según Hernández Baptista y Fernández (2014), la población es el conjunto de casos 
que concuerdan una determinada especificación. La población de este estudio se 
encuentra conformada por 1000 trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 
teniendo una cantidad exacta de dicho lugar, el cual lo hace finita. 
2.3.2 Muestra 
     Según Hernández Baptista y Fernández (2014), la muestra es el subgrupo de la 
población, en la cual se recopilan los datos y debe ser la representación de ellos. 
Está constituida en un tamaño muestral de 278 trabajadores del Banco Falabella del 
Cercado de Lima, 2018. Por lo tanto, la fórmula de población finita es: 
 
𝑛 =
Z2. N. p. q 






          Z=1.96 
          p=0.5 
          q=0.5 
          d=0.05 






1,962 . 1000 . 0,5 . 0,5 
0,052 (1000 − 1) + 1,962 . 0,5 . 0,5
 
𝑛 =
3,8416 . 1000 . 0,5 . 0,5 








𝑛 = 277.74 
𝑛 = 278 
2.3.3 Muestreo 
Según Hernández Baptista y Fernández (2014), el muestreo se le denomina a los 
elementos o casos, que depende del planteamiento y alcance de la investigación. El tipo 
de muestreo es probabilístico aleatorio simple debido a que todos los individuos de la 
población tienen la misma probabilidad de ser incluidos en la muestra, ya que serán 
escogidos al azar. 
 




Para recolección de datos, se utilizó la encuesta como método que se usará para la 
recaudación de información, así mismo, apoyar el diseño de la historieta y la 
percepción de los trabajadores del Banco Falabella. 
2.4.2 Instrumento 
El instrumento que se usó fue un cuestionario con 14 preguntas respecto el diseño de 
una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la percepción de los 
trabajadores del Banco Falabella, basado en la escala de Likert con el propósito de 
medir la relación entre ambas variables en la presente investigación. Tomando en 
cuenta la redacción de cada pregunta que se planteó en el instrumentó, se tomó en 
cuenta la comunicación con los trabajadores, evitando usar palabras técnicas que este 
no logre entender con facilidad, y no pueda responder la encuesta con éxito y a 
conciencia, buscando así la efectividad de la aplicación del instrumento en cuanto a 
la recolección de datos. (Comprobar Anexo 03) 
(1) Totalmente de acuerdo 
                                                  (2) De acuerdo 
                                                  (3) Indeciso 
                                                  (4) En desacuerdo 
      (5) Totalmente en desacuerdo 







2.4.3 Validez y confiabilidad 
La encuesta es el instrumento que usará para recolección de datos de esta 
investigación. El instrumento ha sido validado por 3 especialistas temáticos, el 
instrumento de investigación está conformada por 11 ítems y con alternativas de 
totalmente de acuerdo, de acuerdo, indeciso, en desacuerdo y totalmente en 
desacuerdo, el cual está anexada. (Comprobar Anexo 04) 
Se realizó una prueba binomial para demostrar los resultados de validación por los 
especialistas. 
Tabla 4: Prueba binomial 
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Fuente: Elaboración propia 
Según a la aplicación de la prueba binomial observamos que el resultado presenta un nivel 
de significancia menor a 0.05. Eso quiere decir que el instrumento de recolección de datos 











Para comprobar el grado de confiabilidad se usó el coeficiente de consistencia interna 
Alfa de Cronbach a través del programa SPSS. (Comprobar anexo 05) 
Tabla 5: Prueba de fiabilidad 
Estadísticas de fiabilidad 
Alfa de Cronbach 
,782 
N de elementos 
14 
Fuente: Elaboración propia 
 
De acuerdo con el resultado de análisis de fiabilidad, al tener un valor de 0,782 significa 
que la confiabilidad del instrumento es aceptable.  
 
2.5 Métodos de análisis de datos 
Se elaboró la base de datos con ambas variables. Allí se guardaron los valores 
obtenidos a través de la aplicación de los instrumentos de medición, para luego ser 
utilizados en el análisis descriptivo e inferencial mediante el programa SPSS versión 
23 y el Excel.  
 
       2.5.1 Análisis Descriptivo 
Se generó el cálculo de los resultados según la encuesta realizada de 14 preguntas 
con 5 alternativas de respuesta. 
 
Tabla 6: Frecuencia de indicador 1: Maquetación 
La organización de imágenes y textos me ayudan a entender la historieta. 

























Gráfico 1: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 98.9% está totalmente de acuerdo con la 
organización de imágenes y textos me ayudan a entender la historieta y el 1.1% está de 
acuerdo. 
Tabla 7: Frecuencia de indicador 2: Composición 
La composición de los personajes y ambientes de las escenas en la 
historieta me ayudan a entender mejor. 


























Gráfico 2: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 97.8% está totalmente de acuerdo con la 
composición de los personajes y ambientes de las escenas en la historieta me ayudan a 
entender mejor y el 2,2% está de acuerdo. 
 
Tabla 8: Frecuencia de indicador 3: Tipografía 
El tipo de letra me parece apropiada para leer la historieta. 



























Gráfico 3: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 96,4% está totalmente de acuerdo con el tipo de 
letra me parece apropiada para leer la historieta y el 3,6% está de acuerdo. 
 
Tabla 9: Frecuencia de indicador 4: Elementos gráficos 
Los dibujos y viñetas que se utiliza en la historieta me ayudan a entender el 
tema de seguridad de la información. 



























Gráfico 4: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 96,4% está totalmente de acuerdo con los dibujos 
y viñetas que se utiliza en la historieta me ayudan a entender el tema de seguridad de la 
información y el 3,6% está de acuerdo. 
 
Tabla 10: Frecuencia de indicador 5: Integridad 
Los consejos que me dan en la historieta me ayudan a cuidar la integridad 
de la información del Banco Falabella. 


























Gráfico 5: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 94,6% está totalmente de acuerdo con los 
consejos que me dan en la historieta me ayudan a cuidar la integridad de la información 
del Banco Falabella y el 5,4% está de acuerdo. 
 
Tabla 11: Frecuencia de indicador 6: Riesgo 
Al leer la historieta pude reconocer los riesgos que se expone los 
documentos físicos y virtuales que pueden ser vulnerables. 


























Gráfico 6: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 93,9% está totalmente de acuerdo al leer la 
historieta pude reconocer los riesgos que se expone los documentos físicos y virtuales que 
pueden ser vulnerables y el 6,1% está de acuerdo. 
 
Tabla 12: Frecuencia de indicador 7: Confidencialidad 
Las escenas en la historieta me enseñaron a diferenciar el acceso de las 
personas a la información confidencial de mi área de trabajo. 


























Gráfico 7: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 28,8% está totalmente de acuerdo con las escenas 
en la historieta me enseñaron a diferenciar el acceso de las personas a la información 
confidencial de mi área de trabajo y el 71,2% está de acuerdo. 
 
Tabla 13: Frecuencia de indicador 8: Seguridad 
La historieta me muestra las áreas que debe tener mayor seguridad de la 
información. 

























Gráfico 8: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 41% está totalmente de acuerdo con la historieta 
me muestra las áreas que debe tener mayor seguridad de la información y el 59% está de 
acuerdo. 
 
Tabla 14: Frecuencia de indicador 9: Selección 
Estoy de acuerdo con los lugares y hechos que se seleccionaron en la 
historieta. 


























Gráfico 9: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 39,9% está totalmente de acuerdo con estoy de 
acuerdo con los lugares y hechos que se seleccionaron en la historieta y el 60,1% está de 
acuerdo. 
 
Tabla 15: Frecuencia de indicador 10: Elaboración 
Los consejos de Javier en la historia se adecúan a mi entorno de trabajo. 



























Gráfico 10: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 33,8% está totalmente de acuerdo con los 
consejos de Javier en la historia se adecúan a mi entorno de trabajo y el 66,2% está de 
acuerdo. 
 
Tabla 16: Frecuencia de indicador 11: Sensación 
Ver dibujos de computadoras, archivos y dispositivos USB, dentro de la 
historieta me ayudan a apreciar donde se encuentra la información que se 
debe proteger y cuidar. 

























Gráfico 11: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 96% está totalmente de acuerdo con ver dibujos 
de computadoras, archivos y dispositivos USB, dentro de la historieta me ayudan a 
apreciar donde se encuentra la información que se debe proteger y cuidar y el 4% está de 
acuerdo. 
 
Tabla 17: Frecuencia de indicador 12: Reconocimiento 
Al leer la historieta reconocí lo importante que es la seguridad de la 
información del Banco Falabella. 
























Gráfico 12: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 97,1% está totalmente de acuerdo con al leer la 
historieta reconocí lo importante que es la seguridad de la información del Banco 
Falabella y el 2,9% está de acuerdo. 
 
Tabla 18: Frecuencia de indicador 13: Realidad 
Según lo leído en la historieta pude comprender que Javier relata distintos 
acontecimientos de mi ambiente laboral. 


























Gráfico 13: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 96% está totalmente de acuerdo con según lo 
leído en la historieta pude comprender que Javier relata distintos acontecimientos de mi 
ambiente laboral y el 4% está de acuerdo. 
 
Tabla 19: Frecuencia de indicador 14: Entorno 
Encontré similitud entre la historieta y mi entorno de trabajo. 


























Gráfico 14: Gráfico de barras 
 
Interpretación: 
De los 278 trabajadores encuestados, el 97,1% está totalmente de acuerdo con encontré 

















2.5.2 Análisis Inferencial 
         Contrastación y correlación de hipótesis 
Para la evaluación del nivel de correlación, se contrasta las hipótesis. Se medirá la 
correlación entre las variables y dimensiones. 
          Contrastación de hipótesis general 
H1: Existe relación entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la 
información y la percepción de los trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 
2018. 
H0: No existe relación entre el diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la 
información y la percepción de los trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 
2018. 
Tabla 20: Correlación de hipótesis general 




Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 




















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados de la correlación de Chi Cuadrado, donde se evidencia que 
el nivel de significancia (sig = 0,000< 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva 
entre las variables diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información 










        Contrastación de hipótesis específicas 1: 
H1: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y la conducta en los trabajadores del Banco Falabella 
de Cercado de Lima, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y la conducta en los trabajadores del Banco Falabella 
de Cercado de Lima, 2018. 
 
Tabla 21: Correlación de hipótesis específica 1 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 











Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados de la correlación de Chi Cuadrado, donde se evidencia que 
el nivel de significancia (sig = 0,000< 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva 
entre diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la conducta 














Contrastación de hipótesis específicas 2: 
H2: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y lo cognitivo en los trabajadores del Banco Falabella de 
Cercado de Lima, 2018. 
H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y lo cognitivo en los trabajadores del Banco Falabella de 
Cercado de Lima, 2018. 
 
Tabla 22: Correlación de hipótesis específica 2 




Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 




















Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados de la correlación de Chi Cuadrado, donde se evidencia que 
el nivel de significancia (sig = 0,000< 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva 
entre diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y lo cognitivo 














Contrastación de hipótesis específicas 3: 
 
H3: Existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y la experiencia cotidiana en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018.  
H0: No existe relación significativa entre el diseño de una historieta sobre consejos de 
seguridad de la información y la experiencia cotidiana en los trabajadores del Banco 
Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 
Tabla 23: Correlación de hipótesis específica 3 
Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor df Significación 
asintótica 
(bilateral) 
Chi-cuadrado de Pearson 
Razón de verosimilitud 
Asociación lineal por lineal 











Fuente: Elaboración propia 
Interpretación: 
De acuerdo con los resultados de la correlación de Chi Cuadrado, donde se evidencia que 
el nivel de significancia (sig = 0,000< 0,05) entonces se rechaza la hipótesis nula y se 
acepta la hipótesis alternativa. Permitiéndonos afirmar que existe una correlación positiva 
entre diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la 
experiencia cotidiana en los trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. 
 
2.6 Aspectos éticos 
La siguiente investigación se va a respaldar con la información que brinda los autores, 
usando las normas APA del año 2018 y usando el programa SSPS versión 23, siendo una 
investigación clara y confiable sobre el tema correspondiente, que se dará durante el 
proyecto de investigación el cual es diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 










































Al culminar los estudios realizados en campo, se recopilaron los datos de los encuestados 
según la muestra estudiada aplicada a los trabajadores del banco Falabella de Cercado de 
Lima, donde se llevó a cabo el análisis en el programa SPSS versión 23, para 
posteriormente ser analizados por medio de tablas, por lo cual se permitirá resolver. 
 
     En las preguntas sobre maquetación y composición más del 97% de los trabajadores 
encuestados dieron un resultado muy positivo, ya que estuvieron totalmente de acuerdo 
(tablas 6 y 7, pág. 33 y 34). La historieta está conformada por la edición, el cual tiene 
como elementos a la maquetación y composición, el primero organiza los espacios de 
textos e imágenes y el segundo busca el equilibrio estético de contenido estético visual y 
espacios. Por lo tanto, podemos decir que la unión de estos indicadores ayudó a los 
lectores a comprender la historia. 
      
     Con respecto a la estructura se encuentra la tipografía y elementos gráficos, más del 
96% de los trabajadores encuestados también dieron un resultado muy positivo (tablas 8 
y 9, pág. 35 y 36).Esta estructura compete la elección de elementos correctos para el 
formato y tamaño de la publicación. Podemos decir que dichos elementos que se 
encontraban en la historieta fueron percibidos positivamente ya que los encuestados 
manifestaron si haberlo entendido. 
  
     Así mismo, la gestión de riesgos que tiene como indicadores a la integridad y riesgo 
podemos observar que más del 93% de encuestados dieron un resultado muy positivo 
(tablas 10 y 11, pág. 37 y 38). Esto quiere decir, que pudieron aprender cómo evitar la 
manipulación de la información y reconocer el grado de exposición de la información 
confidencial de la organización. 
 
     Siguiendo con los resultados más del 55% de los encuestados respondieron que están 
de acuerdo con el consejo de privacidad, ya que evita que se revele los datos o informes 
secretos que tengan contenidos importantes, cuidando la confidencialidad y seguridad de 
la información (tablas 12 y 13, pág. 39 y 40). 
 




encuestados dieron un resultado positivo, ya que estuvieron de acuerdo (tablas 14 y 15, 
pág. 41 y 42), La percepción comprende la conducta, el cual es el proceso de selección y 
elaboración simbólica sensible, el primero clasifica los hechos para poder interpretar y el 
segundo condicionan las acciones presentes y futuras. Por lo tanto, los encuestados 
lograron analizar y percibir los acontecimientos de la historieta. 
 
     Con respecto a lo cognitivo se encuentra la sensación y el reconocimiento, más del 
96% de los trabajadores encuestados también dieron un resultado muy positivo (tablas 16 
y 17, pág. 43 y 44). Lo cognitivo compete al proceso de conciencia que consiste en el 
reconocimiento e interpretación en torno a las sensaciones obtenidas del ambiente físico 
y social. Podemos decir que la experiencia de leer la historieta fue agradable para ellos y 
les motivó a querer conocer más sobre el tema. 
 
     Además, la experiencia cotidiana que tiene como indicadores a la realidad y entorno 
podemos observar que más del 96% de encuestados dieron un resultado muy positivo 
(tablas 18 y 19, pág. 45 y 46). Esto quiere decir, que pudieron reconocer distintos 
acontecimientos de su día a día y el ambiente que los rodea. 
 
     Finalmente podemos afirmar que la hipótesis general alternativa de la investigación 
fue aceptada entre las variables de Diseño de una historieta sobre consejos de seguridad 
de la información y la percepción de los trabajadores del Banco Falabella (tabla 20, pág. 
48). Podemos determinar que el diseño de la historieta sobre consejos de seguridad de la 
información, fue aceptada por los trabajadores del Banco Falabella encuestados dando 
pie a que servirá como un recurso educativo en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje. 
Siendo una pieza gráfica totalmente viable para la entidad bancaria sin ninguna 
deficiencia ya que tendrá el apoyo de los trabajadores porque desean capacitarse y realizar 
buenas prácticas de trabajo y crecer como empresa. De la misma manera se afirmó las 
tres hipótesis específicas alternativas de la investigación fue aceptada la variable Diseño 
de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y las dimensiones 
conducta, cognitivo y experiencia cotidiana (tablas 21, 22 y 23, pág. 49,50 y 51). 
Determinando que la historieta es un medio de comunicación interactivo y didáctico, a 
través de la secuencia de imágenes con texto con el propósito de transmitir la información 
y poder percibir a los trabajadores, enseñando consejos sobre seguridad de la información 









































Cabe indicar que las investigaciones anteriores con tema de historieta y percepción son 
pocas, ya que no se encontraron muchos antecedentes que tengan esas variables, pero de 
igual manera se logró obtener referencias de distintos autores de tesis en donde también 
aplican el diseño editorial y percepción como investigación. 
 
     Continuando con los resultados obtenidos nuestro análisis inferencial con la prueba de 
chi cuadrado nos dio un nivel de (sig = 0,000< 0,05) en la cual se acepta hipótesis general 
alternativa y se rechaza la nula, este resultado tiene relación con la investigación de Diaz 
(2016) con una muestra de 228 alumnos, obteniendo una significancia de 0.00 que es menor 
al 0,05 con un 99% de confianza. Este trabajo también posee el diseño de una pieza gráfica, el 
cual es parte del diseño editorial y la variable percepción, en donde el autor menciona que estos 
elementos aportaron para la comprensión y aprendizaje de los alumnos, ya que tuvo un diseño 
didáctico y agradable que fue percibido de manera positiva en lo niños. Además, también 
desarrolló un muestreo aleatorio sistemático y empleo la técnica de la encuesta conformada por 
12 preguntas respectivamente con alternativas de escala de Likert. 
 
     Así mismo, la investigación de Garay (2017) cuyo trabajo de investigación fue no 
experimental de tipo aplicativo, se ubicó en el nivel de investigación correlacional. Su 
población estuvo conformada por 1058 alumnos y la muestra estuvo conformada por 282 
niños. Se aplicó la encuesta para recopilar los datos el cual constaba de 14 preguntas con 
5 alternativas. El autor menciona en su marco teórico los indicadores la tipografía y 
elementos visuales, el cual más del 80% eligió la alternativa muy de acuerdo, entonces 
este resultado reforzó neutral investigación. Este trabajo nos dice que, de los 282 niños 
encuestados, el 70% estuvo muy de acuerdo mientras que un 30%estuvo de acuerdo con 
las viñetas usadas en la historieta. Por lo tanto, el autor indica que el diseño de la historieta 
concientizó a los niños y permitió conocer que la historieta puede ser utilizada como 
material para informar sobre algún tema en particular.  
 
     Respecto a la variable diseño de una historieta, los resultados arrojaron que en su gran 
mayoría a los encuestados percibieron de manera correcta este medio de 
comunicación interactivo y didáctico, a través de la secuencia de imágenes con texto con 




consejos sobre seguridad de la información del Banco Falabella, en la cual servirá como 
un recurso educativo en el desarrollo de enseñanza y aprendizaje (tablas 6,7,8 y 9, pág. 
32,33,34 y 35). Entonces podemos decir que este resultado se ve reforzado con la 
investigación de Rodríguez, Cabarcas y Fuentes (2016) ya que obtuvo como resultados 
en la misma variable con teoría relacionadas a mi tema en que la utilización didáctica de 
la historieta puede responder a tres propósitos fundamentales: primero, para incitar, 
motivar y cultivar en los alumnos el interés en la materia como podría ser la historia, ya 
que, a través de este, el mensaje se puede transmitir de una manera, quizás, mucho más 
efectiva. 
 
     Finalmente, en los resultados obtenidos a la percepción como segunda variable y como 
dimensión a lo cognitivo dando una reacción positiva (tabla 16 y 17, pág. 42 y 43) en 
donde los indicadores sensación y reconocimiento ayudan analizar el entorno a través de 
la impresión de una apreciación y experiencias adquiridas a lo largo de la vida que se 
compara con la actualidad. Simon, May, Dávila y Linares y Rojas (2014) tiene un 
paradigma cualitativo, también incluyó este elemento como variables y dimensiones, 
teniendo un resultado efectivo. Por lo tanto, los autores señalan que el diseño de una 
historieta se ubica en un nivel simbólico, en el cual representa los elementos precisos de 
lenguajes y de símbolos, percepción interpretativa de carácter simbólico de manera que 























































Las conclusiones a las que se llegó están en concordancia con los objetivos, hipótesis, 
marco teórico y la aplicación de instrumentos. Dichas conclusiones son las siguientes: 
 
     Se determina que existe una relación positiva con un nivel (sig = 0,000< 0,05) 
aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula entre la variable 
Diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la percepción 
de los trabajadores del Banco Falabella de Cercado de Lima, 2018. Este resultado permite 
indicar que, se debe tener en cuenta y efectuarlo en el área de trabajo para proteger y 
resguardar los datos confidenciales del banco, que se maneja día a día, mediante las piezas 
gráficas buscando ver la percepción que genera en los trabajadores del Banco Falabella. 
 
      También se determina que existe una relación positiva con un nivel (sig = 0,000< 
0,05), aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula entre la 
variable 1 Diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la 
dimensión 5 Conducta. Este resultado permite indicar que toda conducta de los 
trabajadores se relaciona con los deseos y necesidades que desenvuelve en su área de 
trabajo a través de los distintos consejos que se relatan en la historieta para poder saber 
cómo actuar en un futuro. 
 
     Así mismo, se determina que existe una relación positiva con un nivel (sig = 0,000< 
0,05), aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula entre la 
variable 1 Diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la 
dimensión 6 Cognitivo. Este resultado permite indicar que todo proceso cognitivo de 
conciencia consiste en el reconocimiento, interpretación y significación de los distintos 
acontecimientos que se plasma en la historieta para en base a ello tomar medidas de 
prevención que cuiden y protejan la información del Banco Falabella. 
 
     Por último, se determina que existe una relación positiva con un nivel (sig = 0,000< 
0,05), aceptándose la hipótesis alternativa y rechazándose la hipótesis nula entre la 
variable 1 Diseño de una historieta sobre consejos de seguridad de la información y la 
dimensión 7 Experiencia cotidiana. Este resultado permite indicar que la experiencia 




la entidad bancaria sin ninguna deficiencia ya que tendrá el apoyo de los trabajadores 
porque desean capacitarse y realizar buenas prácticas de trabajo y crecer como empresa. 




































Las recomendaciones que se sugieren están en relación con los resultados y conclusiones 
obtenidas. 
 
     Es necesario que más entidades u organizaciones pongan énfasis en sus capacitaciones 
y talleres, en educar e incentivar a conocer algún tema específico de sus áreas o servicios 
internos de una forma más dinámica y novedosa como lo es una historieta, para que 
puedan transmitir la información que desean. 
 
      También se recomienda utilizar un personaje principal que esté identificado con la 
empresa y nos de la percepción que la persona que lee es quien está viviendo los distintos 
acontecimientos que se narra en la historieta y así poner más atención al tema abordado. 
 
      Se debe recomendar usar la historieta como recurso educativo en el desarrollo de 
enseñanza y aprendizaje, ya que los dibujos y viñetas atraen la atención de los 
trabajadores haciendo que quieran percibir la lectura. 
 
     Además, se recomienda usar el lenguaje verbal en donde se halle el globo, 
onomatopeya y textos porque son de gran ayuda para que los trabajadores puedan 
imaginar los distintos hechos ocurridos dentro de la historieta y puedan ir más allá de su 
imaginación.  
 
     Por último, se recomienda tener en cuenta los elementos de la percepción como la 
conducta, proceso cognitivo y experiencias cotidianas para que los trabajadores puedan 
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¡RESPONDAMOS UNA ENCUESTA ¡ 
 
N° Responde marcando con una (X) 1 2 3 4 5 
1. La organización de imágenes y textos me ayudan a entender la 
historieta. 
     
2. La composición de los personajes y ambientes de las escenas 
en la historieta me ayudan a entender mejor. 
     
3. El tipo de letra me parece apropiada para leer la historieta.       
4. Los dibujos y viñetas que se utiliza en la historieta me ayudan 
a entender el tema de seguridad de la información. 
     
5. Los consejos que me dan en la historieta me ayudan a cuidar 
la integridad de la información del Banco Falabella. 
     
6. Al leer la historieta pude reconocer los riesgos que se expone 
los documentos físicos y virtuales que pueden ser vulnerables. 
     
7. Las escenas en la historieta me enseñaron a diferenciar el 
acceso de las personas a la información confidencial de mi 
área de trabajo. 
     
8. La historieta me muestra las áreas que debe tener mayor 
seguridad de la información. 
     
9. Estoy de acuerdo con los lugares y hechos que se 
seleccionaron en la historieta. 
     
10. Los consejos de Javier en la historia se adecúan a mi entorno 
de trabajo. 
     
11. Ver dibujos de computadoras, archivos y dispositivos USB, 
dentro de la historieta me ayudan a apreciar donde se 
encuentra la información que se debe proteger y cuidar. 
     
12. Al leer la historieta reconocí lo importante que es la seguridad 
de la información del Banco Falabella. 
     
13. Según lo leído en la historieta pude comprender que Javier 
relata distintos acontecimientos de mi ambiente laboral.   
     











































































































Registro de Campo 





















   
 




Recursos y presupuesto 
Actividad Monto 
Solicitud de asesor metodológico 1° Sustentación S/10.00 
Impresión de 1 anillado Pre-Sustentación 9no ciclo S/8.50 
Impresión de 1 anillado 1° Sustentación 9no ciclo S/11.00 
Impresión de 1 anillado Pre-Sustentación 9no ciclo S/8.50 
Impresión de 3 anillado 2° Sustentación 9no ciclo S/33.00 
20 encuestas impresas full color S/4.00 
Solicitud de jurado 1° Sustentación S/10.00 
Pasajes S/90.00 
Impresión de 5 historietas en papel couché laminado para la encuesta S/30.00 
Impresión de 1 historieta para la sustentación en papel couché grueso 
laminado 
S/9.00 
Solicitud de asesor metodológico 2° Sustentación S/10.00 
Impresión de 1 anillado Pre-Sustentación 10mo ciclo S/10.50 
Impresión de 2 anillado 1° Sustentación 10mo ciclo S/14.00 
Impresión de 1 anillado Pre-Sustentación 10mo ciclo S/10.50 
Impresión de 3 anillado 2° Sustentación 10mo ciclo S/44.00 
278 encuestas impresas full color S/55.00 
Solicitud de jurado 2° Sustentación S/10.00 
Impresión de 15 historietas en papel couché laminado para la 
encuesta 
S/90.00 




Fuente: Elaboración propia 
 
Financiamiento 
Ítem Monto Participación 
Aporte propio S/170.00 100% 
Total de inversión S/170.00 100% 
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